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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE 
D ES HYD RO POLYPES D E LA COTE D ES PAYS-BAS,
p a r E . Leloup (B ruxelles).
I . — Liste des hydropolypes détenus à la station zoologique 
de den Helder.
Les hydropolypes m entionnés ci-après se trouvent à la S ta tion  
zoologique de den H elder. Lors d ’un séjour effectué au labora­
to ire de cette s tation  au mois de ju in  1933, M. le D r. J .  Verwey, 
directeur, m ’a perm is d’exam iner la collection d ’hydropolypes. 
De plus, des excursions sur la côte avoisinant la station m’cn t 
donné l ’occasion de récolter un certa in  nombre de spécimens (1). 
D ’au tre  p a r t, M. W agenaar Hum m elinck, é tud ian t à  l ’Univer­
sité d ’U treclit, a eu l ’obligeance de me com m uniquer les 
liydraires de cette région qu’il avait eus à sa disposition 
(W . Hum m elinck, 1930).
Fam ille TU B U LA R IID A E Hincks.
Tubularia indivisa  Linné.
Deux tiges avec hydranthes tombés.
17 ju ille t 1903 — Texelgronden — P rofondeur : 14 m ètres.
(1) Je me fais un devoir de remercier la C o m m is s io n  d u  F o n d s  
N a t i o n a l  d e  l a  R e c h e r c h e  S c i e m t i f i q u e  dont le subside a reüdu 
possibles ces recherches et M. le Dr. J. V e r w e y ,  directeur de la sta­
tion zoologique de den Helder, qui a mis à ma disposition toutes les 
ressources de son laboratoire.
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Tubularia larynx  E llis et Solander.
a) Colonies desséchées « op poot van Macropodia ».
16 octobre 1913 — voor Molengat — Profondeur : 22 mëtres.
I)) Colonies étiquetées Tubularia bellis.
11 novembre 1916 — Doggersbank — Profondeur : 20 m ètres.
Tubularia (Ectopleura) dum ortieri van Beneden.
Quelques hydranthes simples ou hydrocaules très peu ram ifiés, 
très  minces, jusque 3 cm. de hauteur, à la base de Nemertesia  
ramosa Lam ouroux.
11 novembre 1932 — ± 20 milles N. W . van Teschel linger vuur- 
ship — Profondeur : ± 22 brasses.
Fam ille CLAVIDAE Me Grady.
c
Clava m ulticornis  (F o rsk a l).
Touffes su r M ytilus.
27 mai 1905 — E nkhuizerhand — P rofondeur: 2,5-3 m ètres.
Cordylophora caspia (P a llas).
De très nombreuses colonies de cette espèce ont été recueillies 
en ju in-début ju ille t 1933, sur des p lantes aquatiques immergées 
dans le fossé appelé « F o rtg rach t » et situé à droite du chemin 
qui mène de den Helder à  H uisduinen.
M. le D r. J .  Verwey a eu 1’ obligeance de déterm iner la s a lir 'té  
de l ’eau : au 1er ju ille t 1933, T em pérature : 16° C . ,  S alin ité : 
11,5 (5) °/oo-
Les colonies sexuées a tte ignen t 2-3 cm. de hauteur.
Si on se rapporte aux différentes formes présentées p a r cette 
espèce et décrites par P . Schulze (1921), on constate que la forme 
typica  (très ramifiée) ne se trouve pas dans le m atériel examiné ; 
la forme transiens P . Schulze (avec polypes la téraux  d ’ordre 2 
et plus) est p lu tô t ra re ;  la forme albicola K irchenpauer (avec 
polypes latéraux  d ’ordre 1) est plus abondante et la forme w h it- 
leggei Lendenfeld (hydrorhize p o rtan t des hydropolypes simples) 
est très abondante.
La répartition  géographique de cette espèce dans les Pays-B as 
a été mentionnée par F . Roch (1921) (2) ; il fau t y a jou ter
(2 ) R och, F . ,  1924, p . 353.
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Kagerplassen et environs (J . P . O tto, 1927) (3), H arlingen et 
environs (J . P . Otto et D. T. W ielinga, 1933) (4) et den Helder.
Fam ille B O U G A IN V ILLIID A E Allm an.
Perigonimus repens A llm an.
(Fig. 1.)
a) Colonies sexuées sur Sertularia  cupressina  Linné.
10 octobre 1912 — Top van E ierland  — Profondeur : 16 m ètres.
b) Colonie pélagique sexuée (fig. 1 A ).
2 ju ille t 1928 — Nieuwediep, den H elder, près de la station  
zoologique — Profondeur : 2 m ètres — Récolte de W. Hum m e­
linck et signalé par cet au teu r (1930, p. 39).
c) Colonie pélagique (fig. 1 B ) .
6 ju ille t 1928 — Vangdam , den H elder — Profondeur: 2 mè­
tres — Récolte de W . Hummelinck.
d) Colonies sexuées sur la sole ventrale et en tre  les parapodes 
d ’Aphrodite aculeata  (L inné).
Ju in  1933 — dragué dans le Texelstroom.
Fig. 1. — Perigonimus repens Allman. 
Colonies pélagiques, x 18.
(3) O t t o ,  J. P., 1927, p. 40.
(4) O t t o ,  J. P., et W i e l i n g a ,  D. T., 1933, p. 53.
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H ydractin ia  echinata  (F lem ing).
a) Colonies sur un morceau cl’an th racite .
6 ju ille t 1928 — den H elder, Yangdam  — P rofondeur: 2 mè­
tres — Récolte de W. Hummelinck. 
h) Colonies su r coquilles.
23 ju in  1933 — Nord du bateau-phare, Terschellinger Bank — 
Profondeur : 30-40 m ètres.
Bougainvillia ramosa (van B eneden).
Touffes sur algues.
20 septem bre 1904 — bij V lieland — Profondeur : 18-23 m ètres.
forme benedeni Bonnevie.
P lusieurs colonies, m axim um : 37,5 mm.
3 ju ille t 1924 — den Helder, Nieuwediep Haven « aan  een 
vlot ».
forme muscus A llm an.
Colonies su r coquilles.
23 ju in  1933 — Nord du bateau-phare, Terschellinger Bank — 
Profondeur : 30-40 m ètres.
Fam ille E U D E N D R IID A E  H incks.
Eudendrium  ramosum  (L inné).
a) Une petite  colonie avec gonanges mâles sur valve de Pecten. 
5 novembre 1903 — S tn . H. V. — P rofondeur: 32 m ètres.
b) Une colonie.
20 janvier 1905 — P rès du G alloper L. S. — Profondeur : 
28 m ètres.
Fam ille H A L E C IID A E  Hincks.
Halecium  halecinum  (Linné).
Deux colonies mâles.
20 janvier 1905 — P rès du G alloper L. S. — Profondeur : 
28 m ètres.
Halecium  beani (Johnston).
a) Une colonie mâle.
19 m ars 1904 — Bij Sandettie L. S. — Profondeur : 40 m ètres.
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b) Une colonie femelle.
24 janvier 1905 — Groot Zilverdiep — Profondeur : 45 mètres.
Fam ille CAM PA NU LINIDA E H incks.
Campanulina (Opercularella) lacerata  Johnston .
a) Nombreuses colonies.
10 ju in  1933 — den H elder, Nieuwediep Haven — sur des r a ­
deaux devant le laborato ire — Profondeur : 0-1 m ètre.
b) Colonies sur coquilles.
23 ju in  1933 — Nord du bateau-pliare Terschellinger B ank — 
P rofondeur: 30-40 m ètres.
Colonies sur coquilles.
23 ju in  1933 — N ord du bateau-phare Terschellinger Bank — 
Profondeur : 30-40 m ètres.
Une colonie.
4 ju ille t 1923 — « W achtship im Nieuwediep — den n e ld e r  — 
Récolte de W. Hummelinck.
Campanula hincksi H artlaub .
Campanulina tenuis van Beneden. 
(Fig. 2.)
Fig. 2. — Campanulina tenuis van Beneden. 
Hydrothèquös, x 140.
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Cette colonie a été prim itivem ent décrite et figurée comme 
Campanulina  sp. p a r W . Hum m elinck (1930) (5).
L ’examen de cette colonie me perm et d ’affirm er qu’elle ap p a r­
tien t à l ’espèce tenuis  van Beneden. E lle m ontre la même forme 
d ’kydrotkèques simples que la colonie décrite et figurée par 
P . J .  van Beneden en 1866 (6).
Calycella syringa  (L inné).
Colonies sur brindilles.
6 ju ille t 1928 — den H elder, Yangdam  — Profondeur : 2 m ètres 
Récolte de W . Hum m elinck.
Fam ille L A FO EID A E N utting .
Lafoea dumosa (F lem ing).
a) avec Coppinia  su r tiges à’H ydrallm ania falcata  (L inné).
24 janvier 1905 — Groot Zilverdiep — Profondeur : 47 mètres.
I)) sur tiges de S ertu laire .
18 ju ille t 1906 — D w ars van Aberdeen — P rofondeur: 67 mè­
tres.
Grammaria (F ilelllum ) serpens (H assall).
a) avec Coppinia sur tiges de Tubularia indivisa  L inné et de 
Abietinaria abietina  (L inné).
27 ju ille t 1903 — Texelgronden — Profondeur : 14 m ètres.
b) sur Sertularella  polyzonias (L inné), H ydrallm ania falcata  
(Linné) et avec Coppinia  sur Sertularia cupressina  Linné.
24 janvier 1905 — Groot Zilverdiep — Profondeur : 47 m ètres.
c) avec Coppinia  sur H ydrallm ania falcata  (L inné).
24 ju in  1908 — N. W. pun t Doggersbank.
Fam ille CAM PANULARIIDAE Hincks.
Campanularia johnstoni A ider.
a) Colonies.
20 septembre 1904 — Noordzee, bij V lieland.
b) sur Sertu laria  cupressina  Linné.
(5) H u m m e l in c k ,  W ., 1930, pp. 34-35, fig. IV.
(6) v a n  B e n e u e n ,  P. J., 1866, pp. 174-177, pi. X III  et fig. dans le
texte.
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10 octobre 1912 — Ton van E ierland  — Profondeur : 16 m ètres.
c) sur hydrocaules de Tubularia larynx  E llis et Solander, avec
gonothèques.
11 novembre 1916 — Doggersbank — Profondeur : 20 m ètres.
Campanularia hinclcsi A ider.
Colonies su r algues, ram ifiées, avec gonothèques.
20 septembre 1904 — Bij V lieland — Profondeur : 18-23 mètres.
Campanularia verticillata  (L inné).
a) P lusieurs tiges.
20 janvier 1905 — Bij Galloper L. S. — Profondeur : 28 m ètres.
b) Tiges isolées, entremêlées à Sertularella  polyzonias (L inné). 
24 janvier 1905 — Groot Zilverdiep — Profondeur : 47 mètres.
Laomedea longissima  (P a lla s ) .
a) Deux colonies su r fragm ents de coquilles.
1886. Zeeuwsche Stroomen.
b) Colonies sur coquilles.
23 ju in  1933 — Nord du bateau-phare Terschellinger Bank — 
P rofondeur: 30-40 m ètres.
c) Sur brise-lames.
Ju in  1933 — E n tre  H uisduinen et Donkere D uinen.
Laomedea geniculata  (L inné).
a) Colonies.
18 ju ille t 1903 — Am elander V lakte — Profondeur : 25 m ètres.
b) Colonies sur hydrocaules de Tubularia larynx  E llis et So- 
lander.
11 novembre 1916 — Doggersbank — P rofondeur: 20 mètres.
Laomedea flabellata  (H incks).
Une grosse touffe avec gonothèques.
20 septembre 1904 — Bij V lieland — Profondeur : 18-23 m è­
tres.
Laomedea gelatinosa  (P a llas).
P lusieurs belles colonies.
26 mai .1905 — Z. Z. W . van U rk — P rofondeur: 4 m ètres.
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Laomedea flexuosa  Alder.
Colonies avec gonothèques, sur M ytilus.
Ju in  1933 — su r brise-lames entre H uisduinen et Donkere 
Duinen.
Laomedea gracilis (M. S a rs ) .
Colonies.
7 m ars 1903 — Oestergronden — P rofondeur: 48 m ètres.
forme pelagica van Breemen.
Très nombreuses colonies avec gonothèques.
Ju in -débu t ju ille t 1933 — den H elder, M euwediep Haven — 
plancton de surface.
Laomedea loveni (A llm an).
Une petite colonie.
22 avril 1916 — Zuidval bij Nieuwediep — Profondeur : 
1 m ètre.
Laomedea hyalina  (H incks).
Sur brindilles.
6 ju ille t 19:23 — den H elder, V angdam  — Profondeur : 2 m è­
tres — Récolte de W . Hummelinck.
Fam ille SER T U LA R IID A E Hincks.
Sertularella  polyzonias (L inné).
a) P etites colonies fixées su r Eudendrium  ramosum  ( I inné). 
20 janvier 1905 — P rès du Galloper L. S. — Profondeur : 
28 m ètres.
Jj) P lusieurs colonies.
24 janvier 1905 — Groot Zilverdiep — Profondeur : 47 m ètres.
Sertularia  cupressina Linné.
a) Deux petites colonies et un fragm ent, étiquetés Thuiaria 
articulata  (P a llas).
24 janvier 1905 — Groot Zilverdiep — P rofondeur: 47 m ètres 
h) P lusieurs colonies.
10 octobre 1912 — Ton van E ierland  — Profondeur : 16 m ètres.
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Am phisbetia  operculata  (L inné).
Colonies nombreuses sur tubes de Spirographis sp.
25 septem bre 1904 — Bij Lowestoft — Profondeur : 27 mètres.
Sertom m a tamarisca  (Linné).
P lusieurs colonies avec gonothèques femelles.
18 ju ille t 1906 — D w ars van Aberdeen — Profondeur : 67 mè­
tres.
N igellastrum  rosaceum  (L inné).
Colonies su r une tige avec gonothèques femelles.
19 ju ille t 1907 — D iepw aterkanaal — Profondeur: 45 m ètres.
N igellastrum  a ttenua tum  (H incks).
P etites  colonies à  la base d’Eudendrium  ramosum  (L inné).
20 janvier 1905 — P rès du Galloper L. S. — Profondeur : 
28 m ètres.
Dynamena pum ila  (L inné).
a) Sur algues avec gonothèques.
2 ju in  1914 — den H elder, Nieuwediep Haven.
b) Très abondante su r fucacées.
Ju in  1933 — digue en tre den H elder et H uisduinen.
Thujaria thuja  (L inné).
Deux colonies.
25 août 1909 — L at, : 56° 39' N. — Long. ; 5° 13’ O. — Pro  
fondeur : 62 m ètres.
Abietinaria  abietina  (L inné).
a) Deux colonies.
17 ju ille t 19Ô3 — Texelgronden — Profondeur : 14 mètres.
b) Q uatre petites colonies su r pierre.
25 septembre 1904 — Bij Lowestoft — Profondeur : 27 mètres.
c) P lusieurs colonies.
24 ju in  1908 — N. W . pu n t Doggersbank.
H ydrallm ania falcata  (L inné).
a) Plusieurs tiges ; une jeune colonie de 3 cm. de hau teur, é ti­
quetée Thuiaria articulata  (P a lla s ) .
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b) Une colonie.
24 ju in  1908 — N. W. pun t Doggersbank.
Fam ille PLU M U LA RIID A E Hincks.
N em ertesia ramosa Lamouroux.
a) Une petite  touffe.
25 septem bre 1904 — Bij Lowestoft — P rofondeur: 27 m ètres.
b) Une grosse touffe.
11 novembre 1982 — ± 2 0  milles N. W. van Terschellinger 
vuurship — P rofondeur : ± 20 brasses.
N em ertesia antennina  (Linné).
a) Une petite touffe.
25 septem bre 1904 — Bij Lowestoft — Profondeur : 27 mètres.
b) Une touffe avec extrém ités distales ramifiées.
12 avril 1907 — H aaksgronden — Profondeur : 23 m ètres.
Fam ille A G LA O PH EN IID A E Broch.
Aglaophenia plum a  (L inné).
P lusieurs petites colonies sur H alidrys siliquosa  (L inné).
30 janvier 1916 — sur F estran , près de H uisduinen.
I I .  — Hydropolypes recueillis sur des crabes.
Les crabes porteurs d ’hydropolypes proviennent de deux en­
droits avoisinant den H elder : a) brise-lames entre H uisduinen 
et Donkere D uinen (H) et b) Texelstroom (T ) . Ils  ap p a rtien ­
nent aux genres Carcinus e t P ortunus .
Les hydropolypes sont fixés su r les pattes, le dessus de la 
carapace et su rto u t dans Fespace compris entre la, base des 
pattes et les bords la téraux  de la carapace.
Ils  se répartissen t en onze espèces, à savoir :
Tubularia (Ectopleura) dum ortieri van Beneden (H ), 
H ydractin ia  echinata  (Fleming) (H, T ) ,
Perigonimus repens A llm an (H, T ) ,
Campanulina hincksi H artlau b  (H ),
Campanularia johnstoni A ider (H ),
Laomedea dichotoma  (Linné) (H, T ,) ,
«
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Laomedea longissima  (Pallas) (H, T ),
Laomedea gelatinosa  (Pallas) (H ),
Laomedea spinulosa  (Baie) (H ) ,
Laomedea loveni (Allm an) (H ) ,
Laomedea hyalina  (Hincks) (H ) .
Sauf Laomedea spinulosa  (B aie), toutes ces espèces se rencon­
tren t sur la côte néerlandaise. L . spinulosa  (Baie) a été décrit 
su r la  côte belge (7) ; mais, il est signalé pour la prem ière fois 
sur les côtes des Pays-Bas.
I I I .  — L'espèce « Laomedea pelagica » van Breemen est 
la forme pélagique de F espèce « Laomedea gracilis » (M. Sars).
— En 1905, P . J .  van Breemen (8) a décrit, sous le nom de 
« Campanularia pelagica », un hydropolype qui se rencontre en 
grandes quantités dans le plancton du N. W . de la mer du Nord.
Sur les côtes néerlandaises, Czn. Dorsm an (1916) (9) la  signale 
à Ymuiden ; W. G. N. van der Sleen (1919) (10), I . van Bentkem 
Ju ttin g  (1919) (11) et W. Hum m elinck (1930) (12), au Nieutve- 
diep, den Helder.
Sur la côte belge, A. B illard  la signale comme « venant très  
vraisemblablement de la côte d5Ostende » (13) et dans cinq s ta ­
tions différentes situées au large de la côte (14).
— Les au teurs qui ont examiné et décrit cette espèce se sont 
toujours posé la question de savoir si ces colonies m ènent une vie 
pélagique dès la larve p lanula. Ils  inclinent à penser qu'elles 
proviennent d 'une forme fixée.
Comme W. Hum m elinck (1930) le fa it rem arquer, ces colonies 
se m ontrent sous deux aspects différents.
D 'une p a rt, les plus simples consistent en deux hydrotbèques 
opposées, réunies par leur hydrocaule form ant un axe commun, 
longitudinal (fig. 3a-3rô). Ces colonies peuvent se compliquer par 
ram ification de leurs deux extrém ités (fig. 3 e).
(7) B il l a r b , A., 1922, pp. 135-137, fig. 1.
Leloup, E., 1932, p. 6, fig. 5.
(8) v a n  B r e e m e n ,  P. J . ,  1905, p. 61, fig. 18.
(9) Dorsman, Czn., 1916, p. 146, fig. 3.
(10) v a n  b e r  S l e e n , W. G. N., 1919, p. XXY.
(11) v a n  B e n t h e m  J u t t i n g , T., 1919, p. LXXXIV-LXXXV
(12) H u m m e l in c k , W., 1930, pp. 39-40, pi. VI, fig. 1-12.
(13) B il l a r b , A., 1917, pp. 539-542, fig. 1.
(14) B i l l a r b , A., 1922, p. 137.
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Fig. 3. — Laomedea gracilis (M. Sars) forme pelagica van Breemen. 
Fig. Za - 3e : Colonies avec axe central longitudinal, x 18.
Fig. 3/ - 3/¿ : Colonies rayonnantes avec disque central, x 18.
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D ’au tre  p a r t, les colonies se composent d ’hydrocaules rayon­
nants, issus d ’un « kugelförmigen H ydrorhizarudim ente » et r a ­
mifiés irrégulièrem ent (fig. 3f-3h) .
Les colonies récoltées en ju in  1933, dans le plancton provenant 
du po rt M euwediep, den H elder, confirm ent cette dualité d ’as­
pect (fig. 2a-2h).
Si nous com parons les figures 3a-3e et la figure 12, pi. V I de 
W. Hum m elinck (1930), nous constatons que l ’axe hydrocauli- 
naire  présente toujours la trace  d ’une cassure suivie d’une régé­
nération  hétérom orphique.
D ’au tre  p a rt, les figures 3f-3h et celles de P . J .  van Breemen 
(1905), A. B illard  (1917) et W. Hum m elinck (1930) nous mon­
tren t des colonies rayonnantes au to u r d ’une hydrorhize ru d i­
m entaire.
P a r  conséquent, je pense que ces colonies pélagiques provien­
nent de formes fixées : les p lanulas qu’elles ém ettent doivent se 
fixer sur le fond. Au su jet de leu r libération  de la vie 
fixée, l ’hypothèse émise p a r Browne et relatée p ar A. Kemna 
(1908) (15) doit être prise en considération : « un examen a tte n ­
tif à la loupe perm et de découvrir dans la base de la tige, un 
petit corps étranger, généralem ent un grain  de sable ; une larve 
p lanula se serait fixée à un g ra in ; à m esure que cette larve se 
développe en une colonie, le g ra in  de sable n ’est plus une masse
suffisante pour l ’ancrage............... toutes (les larves planula) sont
condamnées à périr, ca r le déplacem ent du grain , les frottem ents 
et les heurts contre les au tres grains, au ron t prom ptem ent raison 
d’un organism e aussi délicat. L ’organisme de v a n  B r e e m e n  peut 
se soustraire  à cette fin p ar la flo ttaison, sans qu’on sache pour­
quoi il flo tte  ». I l  est évident que des jeunes colonies composées 
du cram pon de fixation  et d’un axocaule, pourvu on non d’hy- 
droclade, peuvent être arrachées de leur support p a r suite de 
courants ou de mouvements violents de l ’eau. Livrées à la merci 
des vagues, ces petites colonies peuvent s ’accro ître et donner 
naissance à des organes sexués : les cram pons de fixation, hydro- 
rhizes rudim entaires, produisent d ’au tres hydrocaules et ainsi 
se form ent les colonies rayonnantes.
Si les colonies ont pu se développer sur leur support où les 
larves p lanula se sont fixées, elles peuvent subir l ’action des 
mêmes causes qui ont provoqué l ’arrachem ent des jeunes colo­
nies, c ’est-à-dire des ag ita tions violentes de l ’eau. Leurs hydro-
(15) KlEMNA, A., 1908, pp. 265-266.
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rhizes sont suffisam m ent ancrées pour résister aux chocs et 
seuls des hydroclades se cassent. B allo ttés par les vagues, ils 
régénèrent hétérom orphiquem ent et donnent naissance aux colo­
nies non rayonnantes.
Ce même phénomène a, d’ailleurs, été observé p a r les au teurs 
am éricains M. L. F rase r (1915) (16) et H . B. Bigelow (1928) ^17) 
su r une petite  espèce fragile norm alem ent fixée, Laomedea cy­
lindrica  (A gassiz). D ans son étude, H. B. Bigelow arrive à  la 
même conclusion que celle qui s ’impose avec « Campanularia 
pelagica » : « As i t  can hard ly  be supposed th a t these colonies 
had passed through their whole development, from  the p lanula 
stage onw ard, a t  the surface of the sea, the most reasonable ex­
p lanation  for their presence afloat is th a t  they had been to rn  
from  th e ir a ttachm ents on the bottom  by the strong tid a l c u r­
ren ts and kept suspended in  the w ater by th is agency. F inding 
a  rich food supply in  their pelagic surroundings, w ith  nothing 
fa ta l in such an environm ent, they regenerate, grow, and even 
propagate their kind, as appears from  their development of gono- 
pliores. ))
I l  fau t également rem arquer que les renseignem ents d ’origine 
précis re la tifs aux colonies de « Campanularia pelagica » nous 
m ontrent qu’elles ne se rencon tren t que dans des endroits où les 
courants m anifestent une certaine violence. En effet, dans le 
chenal de M euwediep, den Helder, et à  Ymuiden, entrée du 
Noordzeekanaal, le cou ran t qui en tre et qui so rt est suffisam ­
m ent pu issan t pour désensabler le canal sans avoir recours à 
des dragages répétés.
P a r  conséquent, les colonies décrites sous le nom de « Campa­
nularia pelagica  » représenten t des formes locales, tem poraire­
m ent libres d ’une G am panulariide norm alem ent fixée.
— A quelle espèce sessile se rap p o rten t ces colonies plancto- 
niques ?
P . J .  van Breemen (1905) pense que, en tre  au tres espèces, 
cette forme ne diffère de Conothyrea gracilis que p a r le déve­
loppem ent de ses gonosomes. Or, l ’incertitude règne sur ce point : 
en effet, P . J .  van Breemen cro it que les colonies pélagiques don­
nent naissance aux méduses P hialidium  tem porarium  et les 
observations récentes prouvent que cette méduse provient de 
l ’hydraire Campanularia johnstoni A ider.
(16) F r a s e r , M. L., 1915, pp. 308-311, fig. 73-74.
(17) B ig e l o w , H. B., 1928, p. 380.
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W. Hum m elinck (1930) (18) signale que « H j a l m a r  B r o c h  
(im litte ris) liait v a n  B r e e m e n ’ s « Campanularia pelagica » fü r 
ein Synonym van Laomedea (P hialid ium ) gracilis (M. Sars) (19).
J e  suis d ’accord avec H . Broch pour cette question de syno­
nymie.
E n effet, si on examine des colonies de « Campanularia pela­
gica » et de Laomedea gracilis et si on com pare la description et 
les dessins de ces deux espèces donnés p ar W . Hum m elinck (1930, 
pi. V I et V I I ) , on voit aisém ent qu’elles ne diffèrent pas par la 
s tru c tu re  du gonosome. Au point de vue du trophosome, comme 
van Breemen le d it, « Campanularia pelagica » s ’écarte de Cono- 
thyrea gracilis par l ’absence d ’une hydrorhize ram pante et par 
son mode de vie planetonique. Or, l ’absence d ’hydrorhize dérive 
du mode de vie planetonique spécial que m ènent les colonies acci­
dentellem ent pélagiques.
Donc, « Campanularia pelagica » ne diffère de l ’espèce gracilis 
que p a r son mode de vie et ce mode de vie est dû à la violence 
des courants.
« Campanularia pelagica » est une forme pélagique, locale et 
tem poraire de l ’espèce norm alem ent sessile, Laomedea gracilis 
(M. S ars). J e  propose de la séparer sous le nom de
Laomedea gracilis (M. Sars) forme pelagica van Breemen.
IV . — La faune d 'hydropolypes des côtes néerlandaises.
ATHECATA.
Fam ille CORYNIDAE Johnston .
Coryne exim ia  A llm an.
W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV.
Coryne pusilla  G aertner.
R. M aitland, 1851, p. 40 — J . van Rees, 1884, p. 2 — R. M ait­
land, 1897, p. 55.
(1 8 )  H u m m e l in c k ,  W., 1930, p. 40, en note infrapaginale.
( 1 9 )  Il ajoute : « Wahrscheinlich gehört auch « Campanularia 
(Thaumantias) raridentata » zur selben Art ». A. B illard (1928, 
pp. 456-457) a élucidé cette question. Il signale « ... je ne crois pas 
que l’espèce Campanularia raridentata soit justifiée et puisse être 
maintenue..., à mon avis il s’agit du premier individu d’une colonie 
de C. Johnstoni ».
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Coryne johnstoni} L is te ri, Loveni.
Form es douteuses citées p a r R. M aitland, 1897, p. 55.
A ctig ia  pusilla  (van B eneden).
W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV — T, van Bentliem 
Ju ttin g , 1919, p. LX X X V I.
Fam ille TU B U LA R IID A E H incks.
Tubularia indivisa Linné.
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 41; 1897, p. 54 — H. G. 
Funke, 1917, p. X L II1  — W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV.
Les résu lta ts  de B exploration de la m er donnent:
_  Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 23’ N. — Long. : 
I o 55’ E . — Bij Lowestoft — P rofondeur: 31 m ètres.
— Obs. 34 — 10 mai 1903 — L at. : 54° 34’ 5” N. — Long. : 
1 ° 4 ? 5 >> — ran d  Doggersbank — P rofondeur: 30-40 m ètres.
— Obs. 22 — 18 m ars 1904 — L at. : 52° 22’ N. — Long. : 
2° 21’ O. — W estrand  D iepw aterkanaal — Profondeur : 50 mè­
tres.
— Obs. 24 — 19 m ars 1904 — L at. : 51° 18’ N. — Long : 
I o 56’ O. — Bij « S andettie » L. S. — P rofondeur: 40 m ètres.
— Obs. 4 — 7 février 1907 — L at. : 54° 5’ X. — Long. : 2° 57’ O. 
— S ta tion  H . 3 — P rofondeur: 40 mètres.
Tubularia larynx  E llis et Solander.
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 42 — J .  van Rees. 1884, 
p. 3 — R. M aitland, 1897, p. 54 (en plus, Tubularia sim plex  A i­
der et Tubularia coronata  A bildg.). — H . C. Funke, 1917, 
p. X L II (en plus, Tubularia hum ilis  A llm an, Tubularia a tte ­
nuata  A llm an et Tubularia bellis A llm an) — W. G. N. van 
der Sleen, 1919, p. X X V  — T. van Bentliem Ju ttin g , 1919, 
p. L X X X V I — R. B rink, 1925, I I  — W . Hum m elinck, 1930, 
p. 34.
Tubularia (Ectopleura) dum ortieri van Beneden.
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 42; 1897, p. 54.
Corymorpha nutans  M. Sars.
R. M aitland, 1897, p. 55.
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Fam ille CLAVIDAE Me Grady.
Clava m ulticornis (F o rsk a l).
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 39 (= Clava parasitica  
Gmel.) ; 1897, p. 55 ( = Coryne squam ata  (Mull.) — H . C. Funke, 
1917, p. X L III  — W. G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV (en 
plus, Clava squamata) — T. yan Benthem  Ju ttin g , 1919, 
p. LXXXV — H. C. Funke, 1922, p. 187.
Cordylophora caspia (P a llas).
D éjà citée — R. M aitland, 1897, p. 55 — H. C. Funke, 1917, 
p. X L III  — W. G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV  — T. van 
Bentkem Ju ttin g , 1919, p. LX XX V — H . C. Funke, 1922, p. 188 
— J .  P . O tto, 1927, p. 40 — J .  P . O tto et D. T. W ielinga, 1933, 
p. 53.
Fam ille B O U G A IN V ILLIID A E Allm an.
H ydractin ia  echinata  (F lem ing).
Déjà citée — R. M aitland, 1851, p. 40 (= H ydractin ia  lactea 
v. Bened.) — J .  yan Rees, 1884, p. 3 — R. M aitland, 1897, p. 55 
(en plus, H . lactea v. Bened., rosea v. Bened., solitaria  v. Be­
ned., tenuissim a  v. Bened., incerta  v. Bened.) — H. C. Funke, 
1917, p. X L III  — W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV — 
T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX XX V — H . 0 . Funke, 1922, 
p. 191.
Les résu lta ts  de Pexploration de la mer donnent :
— Obs. 5 — 22 novembre 1902 — L at. : 52° 32’ N. — Long. : 
4° 30’ E . — Bij lichtship « H aaks » — P rofondeur: 29 m ètres — 
su r coquilles de B uccinum .
— Obs. 8 — 26 novembre 1902 — L at. : 52° 6’ N. — Long. : 
3° 46’ E . — Bij lichtship « Maas » — P rofondeur: 23 m ètres — 
sur coquilles de H at ica.
H ydractin ia  (Podocoryne) carnea M. Sars.
W . G. N. van der Sleen, 1919, p. X X V  — T. van Benthem 
Ju ttin g , 1919, p. LX X X V I.
Corynopsis alderi (H odge).
W. G. N. van der Sleen, 1919, p. X X V  — T. van Benthem
Ju ttin g , 1919, p. LX X X V I.
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Perigonimus repens A llman.
D éjà citée — R. M aitland, 1897, p. 55 (= A tracty lis  repens 
W rig tii).
Bougainvillia ramosa (van B eneden).
D éjà citée — J .  van Rees, 1884, p. 3 — R. M aitland, 1897, 
p. 55 (= A tra cty lis)  W. G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV  —
T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X V I — H . 0 . Funke, 
1922, p. 192 — R. B rinck, 1925, p. 32 —
forme m uscus A llm an.
Déjà citée — R. B rinck, 1925, p. 32.
formes fruticosa  A llm an, benedeni Bonnevie.
R. B rinck, 1925, p. 32.
Bougainvillia flavida  H artlau b .
H. 0 . Funke, 1922, p. 193 — R. B rink, 1925, pp. 33-35, émet 
des doutes, p. 35, sur la  déterm ination de cette espèce, à cause 
de Fabsence de gonophores dans le m atériel considéré.
Dicoryne conferta  (A lder).
Espèce douteuse, R. M aitland, 1897, p. 55 (= Eudendrium  
confertum  A llm ar).
Fam ille E U D E N D R IID A E  Hincks.
E udendrium  ramosum  (L inné).
Déjà citée — R. M aitland, 1851, p. 42 — II. C. Funke, 1917, 
p. X L III  — W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV — T. van 
Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X V I.
Eudendrium  ram eum  (P a llas).
R. M aitland, 1897, p. 55.
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THECAPHORA.
Fam ille H A LE C IID A E  H incks.
Halecium  halecinum  (L inné).
D éjà citée — E . M aitland, 1851, p. 46 (= Sertularia halecina)
— J .  van Rees, 1884, p. 6 — E . M aitland, 1897, p. 54 — H. C. 
Funke, 1917, p. X L III  — W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV
— T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. L X X X V I.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la m er donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 23’ N. — Long. : 
I o 55’ E. — Bij Lowestoft — Profondeur : 31 m ètres.
— Obs. 11 — 7 m ars 1903 — L at. 54° 20’ X. — Long. : 3° 55’ E.
— Oestergronden — P rofondeur: 48 m ètres.
— Obs. 34 — 26 janvier 1905 — L at. : 54° 44’ N. — Long. : 
4° 29’ O. — Oestergronden — P rofondeur: 50 m ètres.
H alecium  beani (Johnston).
H . C. Funke, 1917, p. X L III .
Fam ille CAM PANULINIDAE Hincks.
Ca?npanulina (Opercularella) lacerata (Johnston).
D éjà citée — E . M aitland, 1897, p. 54 (= Laomedea) — T. van 
Benthem Ju ttin g , 1919, p. L X X X V I — W. Hummelinck, 1930, 
p. 28.
Campanulina hincksi H artlaub .
Déjà citée — W . Hum m elinck, 1930, p. 31 ( = Campanulina  sp., 
voir E . Leloup, 1932a).
Campanulina tenuis  van Beneden.
D éjà citée — W . Hum m elinck, 1930, pp. 34-35, fig. IV  
( = Campanulina  sp., voir chap itre  I ) .
Calycella syringa  (L inné).
D éjà citée — E . M aitland, 1851, p. 43 — J .  van Rees, 1884, 
p. 5 — E . M aitland, 1897, p. 54 (=  C lythia) —  W . G. N. van 
der Sleen, 1919, p. XX V — T. van Benthem Ju ttin g , 1919, 
p. LX X X V I — H. C. Funke, 1922, p. 194.
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Fam ille TR IC H Y D R ID A E Hincks.
Trichydra pudica  TV right.
R. M aitland, 1897, p. 55 — douteuse.
Fam ille L A FO EID A E N utting.
Lafoea dumosa (F lem ing).
D éjà citée — J .  van Rees, 1884, p. 6 — R. M aitland, 1897, 
p. 54 — H. C. Funke, 1917, p. X L III  — W . G. N. van der Sleen, 
1919, p. X XY  — T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I. 
Les résu lta ts  de F exploration de la m er donnent :
— Obs. 44 — 18 ju ille t 1906 — L at. : 56° 52’ N. — Long. : 
I o 13’ W. — D w ars van Aberdeen — P rofondeur: 67 m ètres.
— Obs. 50 — 24 ju ille t 1906 — L at. : 54° 18’ N. — Long. : 
I o 50’ O. — Doggersbank — P rofondeur: 27-39 m ètres.
Grammaria (F ilellum ) serpens (H assall).
D éjà citée — R. M aitland, 1897, p. 54 — H . C. Funke, 1917, 
p. X L III  — W. G. N. van der Sleen, 1919, p. XXY — T. van 
Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I.
Les ré su lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 31 — 16 m ars 1903 — L at. : 54° 44’ 5”  N. — Long. : 
3° 15’ 5” E . — Doggersbank — P rofondeur: 28 m ètres — avec 
Coppinia  sur Sertularia  abietina.
Fam ille CAM PANULARIIDAE Hincks.
Campanularia johnstoni A ider.
D éjà citée — J .  van Rees, 1884, p. 4 — H. C. Funke, 1917, 
p. X LIV  — W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXY — T. van 
Benthem  J u ttin g , 1919, p. L X X X Y I — H . C. Funke, 1922, 
p. 199.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 4 — 21 novembre 1902 — L at. : 53° 44’ 5” N. — Long. : 
5° 35’ 5” E . — Y lakte van Am eland — P rofondeur: 28 m ètres
— su r Fucus.
— Obs. 5 — 22 novembre 1902 — L at. : 52° 32’ N. — Long. : 
49 30’ E. — Bij lichtship « H aaks » — P rofondeur: 29 m ètres
—  su r F ucus .
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— Obs. 49 — 4 m ars 1905 — L at. : 54° 13’ N. — Long. : 4° 12’ O.
— O estergrond — Profondeur : 50 m ètres — sur H ydrallm ania  
falcata  (L inné).
— Obs. 11G — 25 septem bre 1907 — L at. : 54° 22’ 5” N. — 
Long. : 2° 33’ 5” O. — Doggersbank.
Campanularia hincksi A ider.
D éjà citée — H. O. Funke, 1917, p. X LIV .
Campanularia verticilla ta  (L inné).
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 44; 1897, p. 54.
Campanularia volubilis (L inné).
R. M aitland, 1851, p. 43; 1897, p. 54 — H. O. Funke, 1922.
p. 200.
Campanularia integra  Me Gilli vray.
R, M aitland, 1851, p. 43; 1S97, p. 54.
Campanularia elongata van Beneden.
R. M aitland, 1897, p. 54 — douteuse.
Laomedea longissima  (P a lla s ) .
D éjà citée — J .  van Rees, 1884, p. 5 — R. M aitland, 1897, 
p. 54 — H. O. Funke, 1917, p. X L IY  — W . G. N. van der Sleen, 
1919, p. XXY — T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. L X X X Y I — 
W. Hummelinck, 1930, p. 31 (et p. 28 signalée par e rreu r comme 
L. longipes).
Laomedea dichotoma  (L inné).
R. M aitland, 1851, p. 44 — J . van Rees, 1884, p. 5 — R. M ait­
land, 1897, p. 54 — W . G. X. van der Sleen, 1919, p. XXV.
Laomedea geniculata  (L inné).
D éjà citée — R, M aitland, 1851, p. 45; 1897, p. 54 — H. O. 
Funke, 1917, p. X L IY  — W. G. N. van der Sleen, 1919, p. XXY
— T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la m er donnent :
— Obs. 4 — 21 novembre 1902 — L at. : 53° 44’ 5” X. — Long. :
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5° 35’ 5” E. — V lakte van Am eland — P rofondeur: 28 m ètres
— sur F ucus .
— Obs. 5 — 22 novembre 1902 — L at. : 52° 32’ N. — Long. : 
4° 30’ E. — Bij lichtschip « H aaks » — Profondeur : 29 m ètres
— sur F ucus .
— Obs. 31 — 16 m ars 1903 — L at. : 54° 44’ 5”  N. — Long. : 
3° 15’ 5”  E . — Doggersbank — P rofondeur: 28 m ètres — avec 
gonothèques.
— Obs. 48 — 18 ju ille t 1903 — L at. : 53° 38’ N. — Long. : 
5° 34’ E . — Am elander V lakte — Profondeur : 25 m ètres — avec 
gonothèques su r pontes de N atica .
— Obs. 49 — 18 ju ille t 1903 — L at. : 54° 0’ N. — Long. : 
6° 15’ E. — Borkum  Rif — Profondeur : 29 m ètres — sur F lustra .
— Obs. 116. — 25 septem bre 1907 — L at. : 54° 22’ 5”  N. — 
Long. : 2° 33’ 5” O. — Doggersbank.
Laomedea flabellata  (H incks).
D éjà citée — H . O. Funke, 1917, p. X L IV  — W. G. N. van 
der Sleen, 1919, p. XXV.
Laomedea flexuosa  A ider.
D éjà citée — R. M aitland, 1897, p. 54 — W. G. N. van der 
Sleen, 1919, p. XX V  — T. van Benthem Ju ttin g , 1919, 
p. LX X X V I — W. Hum m elinck, 1930, p. 28.
Laomedea angulata  H incks.
W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV — T. van Benthem 
Ju ttin g , 1919, p. L X X X V I.
Laomedea gelatinosa  (P a lla s ) .
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 45 — J .  van Rees, 1884, 
p. 4 — R, M aitland, 1897, p. 54 — H . C. Funke, 1917, p. X LIV
— W . G. X. van der Sleen, 1919, p. XX V — T. van Benthem 
Ju ttin g , 1919, p. L X X X V I — H. C. Funke, 1922, p. 201.
Laomedea spinulosa  (B aie).
Citée chap itre  I I .
Laomedea lauta  Hummelinck.
W . Hum m elinck, 1930, p. 35.
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Laomedea gracilis (M. S a rs ) .
D éjà citée — H . C. Funke, 1917, p. X L IY  — W. G. N. van 
der Sleen, 1919, p. X XY — T. van Bentliem Ju ttin g , 1919, 
p. LX X X Y I.
Les résu lta ts  de F exploration de la mer donnent :
— Obs. 11 — 7 m ars 1903 — L at. : 54° 20’ N. — Long. : 3° 55’ E. 
— Oestergrond — Profondeur : 48 m ètres.
forme pelagica van Breemen.
Déjà citée — P . J .  van Breemen, 1905, p. 61 — Czn. Dorsm an, 
1916, p. 146 — H. C. Funke, 1917, p. X LIY  — W. G. N. van der 
Sleen, 1919, p. XX Y — T. van Benthem  Ju ttin g , .1919, 
p. LX X X Y I — W. Hummelinck, 1930, p. 37.
Laomedea loveni (A llm an).
D éjà citée — B. M aitland, 1897, p. 54 — H . C. Funke, 1917, 
p. X L IY  — W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXV — T. van 
Benthem Ju ttin g , 1919, p. L X X X Y I — H. C. Funke, 1922, 
p. 203 — W. Hum m elinck, 1930, p. 35.
Laomedea hyalina  (H incks).
Déjà citée — H . C. Funke, 1922, p. 204 — W. Hummelinck 
1930, p. 28.
Fam ille SER T U LA R IID A E Hincks.
Sertularella  polyzonias (L inné).
Déjà citée — R. M aitland, 1851, p. 47 ; 1897, p. 54 — II. C. 
Funke, 1917, p. X L III .
Les résu lta ts  de l ’exploration de la m er donnent :
— Obs. 43 — 5 avril 1909 — L at. : 50° 33’ X. — Long. : I o 19’ E. 
Z. v. Vergoyer lichtboei bij Boulogne — Profondeur : 35 mètres.
Sertularella rugosa (L inné).
R, M aitland, 1851, p. 48; 1897, p. 54.
Sertom m a tamarisca  (L inné).
Déjà citée.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la m er donnent :
— Obs. 44 — 18 ju ille t 1906 — L at. : 56° 52’ X. — Long. :
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1 ° 1 3 ’ w .  — D w ars van Aberdeen — Profondeur : 67 m ètres — 
Exem plaires femelles.
Sertu laria  cupressina  Linné.
Déjà citée — B. M aitland, 1851, p. 51 — J .  van Rees, 1884, 
p. 7 — R. M aitland, 1897, p. 54 — II. C. Fvnke, 1917, p. X L III
— W. G. X. van der Sleen, 1919, p. X XY  — T. van Benthem 
Ju ttin g , 1919, p. L X X X Y I — H. C. Funke, 1922, p. 195.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 23’ X. — Long. : 
I o 55’ E . — Bij Lowestoft — Profondeur : 31 m ètres.
variété argentea  Linné.
R. M aitland, 1851, p. 50 — J .  van Rees, 1884, p. 7 — R. M ait­
land, 1897, p. 54 — II. C. Funke, 1917, p. X L I I I ;  1917a, p, 15
— W . G. X. van der Sleen, 1919, p. XXY — T. van Benthem 
Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I — 11. C. Funke, 1922, p. 195.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre .1902 — L at. : 52° 23’ X. — Long. : 
I o 55’ E . — Bij Lowestoft — P rofondeur: 31 m ètres.
_  obs. 31 — 16 m ars 1903 — L at, : 54° 44’ 5” X. — Long. : 
3° 15’ 5” E . — Doggersbank — P rofondeur: 28 m ètres — avec 
gonothèques.
Selaginopsis fusca  (Johnston).
R. M aitland, 1851, p. 50; 1897, p. 54 — douteuse.
A m phisbetia  operculata (L inné).
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 48; 1897, p. 54.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la  mer donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 23’ X. — Long. : 
3° 15’ 5” E . — Doggersbank — P rofondeur: 28 m ètres.
'Nigellastrum rosaceum  (Linné).
Déjà citée — R. M aitland, 1851, p. 48 ; 1897, p. 54.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la  mer donnent :
_  Obs. 86 — 19 ju ille t 1907 — L at. : 52° 4’ X. — Long. : 
2° 41’ O. — M ittelgrond v. h. D iepw aterkanaal — P rofondeur: 
45 m ètres.
N igellastrum  a ttenua tum  (n in c k s ) .
D éjà citée.
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N igellastrum  pinnatum  (P a lla s ) .
R. M aitland, 1851, p. 53 et p. 50 (= Sertularia fuscescens 
Gmel.) — J .  van Rees, 1884, p. 6 — R. M aitland, 1897, p. 54 
(plus Sertularia fuscescens Gmel.) — W . G. N. van der Sleen,
1.919, p. XX V — T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I.
nigella strum  fa llax  (Jo h n sto n ).
R. M aitland, 1851, p. 49 ; 1897, p. 54 — douteuse.
Dynamena pum ila  (L inné).
Déjà citée — R. M aitland, 1851, p. 48; 1897, p. 54 — H . C. 
Funke, 1917, p. X L III  — W . G. N. van der Sleen, 1919, p. XXY
— T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I.
Dym ella articulata  (P allas).
J .  van Rees, 1884, p. 8 — R. M aitland, 1897, p. 54 — H . C. 
Funke, 1917, p. X L III  — W. G. X. van der Sleen, 1919, p. XXV
— T. van Benthem Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 43 — 17 ju ille t 1906 — L at. : 56° 26’ X. — Long. : 
0° 0’ O. — Cem etary — Profondeur : 72 m ètres.
Thujaria thuja  (L inné).
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 51 ; 1897, p. 54.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 44 — 18 ju ille t 1906 — L at. : 56° 52’ X. — Long. : 
I o 13’ W. — D w ars van Aberdeen — P rofondeur: 67 m ètres.
_  Obs. 63 — 4 août 1906 — L at. : 55° 10’ X. — Long. : 0° 20’ W
— Bij S ta tion  H. 4h. — P rofondeur: 65 m ètres — peu.
Thujaria lonchitis (E llis et S o lan d eri.
R. M aitland, 1851, p. 52 — douteuse.
H ydrallm ania falcata  (L inné).
D éjà citée — R. M aitland, 1851, p. 54 — J .  van Rees, 1884, 
p. 7 — R, M aitland, 1897, p. 54 — H. O. Funke, 1917, p. X L III  ; 
1917a, p. 15 — W. G. X. van der Sleen, 1919, p. XXY — T. van 
Benthem Ju ttin g , 1919, p. L X X X Y I — H. C, Funke, 1922, 
p. 198.
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Les résu lta ts  de F exploration de la mer donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 23’ X. — Long, : 
I o 55’ E. — Bij Lowestoft — P rofondeur: 31 m ètres.
— Obs. 22 — 18 m ars 1901 — L at. 52° 22’ X. — Long. : 2° 2V  O.
— W estrand  D iepw aterkanaal — P rofondeur: 50 m ètres — 
beaucoup.
— Obs. 21 — 19 m ars 1901 — L at. : 51° 18’ X. — Long. : 
I o 56’ O. — Bij « Sandettie » L. S. — Profondeur : 10 m ètres — 
peu.
— Obs. 19 — 1 m ars 1905 — L at. : 51° 13’ X. — Long. : I o 12’ O.
— O estergrond — Profondeur : 50 m ètres.
— Obs. 11 — 18 ju ille t 1906 — L at. : 56° 52’ X. — Long. : 
1 ° 1 3 ? w .  — D w ars van Aberdeen — Profondeur : 67 m ètres.
— Obs. 13 — 5 av ril 1909 — L at. : 50° 33’ X. — Long. : I o 19’ E.
— Z. v. Yergoyer lichtboei bij Boulogne — P rofondeur: 35 mè­
tres.
Abietinaria  abietina  Linné.
D éjà citée — B. M aitland, 1851, p. 19; 1897, p. 51 — H. C. 
Funke, 1917, p. X L III  — W . G. X. van der Sleen, 1919, p. XXV
— T. van Bentliem Ju ttin g , 1919, p. LX X X Y I.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 23’ X. — Long. : 
I o 55’ E . — Bij Lowestoft — P rofondeur: 31 m ètres.
— Obs. 31 — 16 m ars 1903 — L at. : 51° 11’ 5” X. — Long. : 
3° 15’ 5”  E . — Doggersbank — P rofondeur: 28 m ètres.
— Obs. 36 — 11 m ai 1903 — L at. : 51° 7’ 5” X. — Long. : 
I o 58’ 5” E . — Groot Zilverdiep — P rofondeur: 10 m ètres — 
Assez bien.
— Obs. 22 — 18 m ars 1901 — L at. : 52° 22’ X. — Long. : 
2° 21’ O. — W estrand  D iepw aterkanaal — Profondeur : 50 mè­
tres — beaucoup.
— Obs. 21 — 19 m ars 1901 — L at. : 51° 18’ X. — Lona. : 
I o 56’ O. — Bij « Sandettie » L. S. — Profondeur : 10 m ètres — 
peu.
— Obs. 11 — 16 ju ille t 1906 — L at. : 56° 15’ X. — Long. : 
3° 50’ O. — Groote Yisschersbank — P rofondeur: 55 m ètres - -  
1 morceau.
— Obs. 59 — 3 août 1906 — L at. : 53° 11’ X. — Long. : 3° 28’ O.
— S tation  IT. 2 — P rofondeur: 12 m ètres — quelques exem­
plaires.
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_  Obs. 3 — 6 février 1907 — L at. : 53° 44’ N. — Long. : 3° 28’ O.
— Station  H . 2 — P rofondeur: 39 m ètres.
— Obs. 4 — 7 février 1907 — L at. : 54° 5’ X. — Long. : 2° 57' O.
— S tation  H . 3 — Profondeur : 40 m ètres.
Abietinaria  filicu la  (E llis et S o lander).
K. M aitland, 1851, p. 49 ; 1897, p. 54.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la  mer donnent :
— Obs. 43 — 5 avril 1909 — L at. : 50° 33’ X. — Long. : I o 19’ E.
— Z. v. Vergoyer lichtboei bij Boulogne — P rofondeur: 35 mè­
tres.
Fam ille PLU M U LA BIID A E Hincks.
Kirchenpaueria p innata  (L inné).
B. M aitland, 1897, p. 54 — douteux.
P lum ularia setacea (L inné).
B. M aitland, 1851, p. 53; 1897, p. 54.
Polyplum ularia frutescens  (E llis et S o lander).
B. M aitland, 1851, p. 55; 1897, p. 54 — douteuse.
Nemertesia ramosa Lam ouroux.
D éjà citée — B. M aitland, 1851, p. 53 ; 1897, p. 54 — H. C. 
Funke, 1917, p. X LIY .
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 23’ X. — Long. : 
I o 55’ E. — Bij Lowestoft — P rofondeur: 31 m ètres.
— Obs. 43 — 5 avril 1909 — L at. : 50° 33’ X. — Long. : I o 19’ E.
— Z. v. Vergoyer lichtboei bij Boulogne — Profondeur : 35 mè­
tres.
Nemertesia antennina  (L inné).
D éjà citée — B. M aitland, 1851, p. 52 — J .  van Bees, 1884, 
p. 8. — B. M aitland, 1897, p. 54 — H . C . Funke, 1917, p. X LIV
— W. G. X. van der Sleen, 1919, p. X X IV  — T. van Benthem 
Ju ttin g , 1919, p. LX X X V I.
Les résu lta ts  de l ’exploration de la mer donnent :
— Obs. 9 — 27 novembre 1902 — L at. : 52° 22’ X. — Long. :
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2o 21’ O. — W estrand  Diep w aterkanaal. — Profondeur : 50 mè­
tres — beaucoup.
— Obs. 19 — 12 avril 1907 — L at, : 53° 15’ N. — Long. : 4 ' 35’ O. 
—H aaksgronden — Profondeur : 23 m ètres.
— Obs. 4 — 20 janvier 1909 — L at. : 51° 33’ N. — Long. : 
2° 15’ E . — Z. pun t D iepw aterkanaal — P rofondeur: 37 m ètres.
— Obs. 43 — 5 avril 1909 — L at. : 50° 33’ N. — Long. : I o 19’ E. 
— Z. v. Vergoyer lichtboei bij Boulogne — P rofondeur: 35 mè­
tres.
— Obs. 5S — 18 ju in  1909 — L at. : 52° 42’ N. — Long. : 3° 37’ E.
B ruine Bank H . 12 — P rofondeur: 35 m ètres.
F am ille A G LA O PH EN IID A E Broch.
Aglaophenia plum a  (Linné).
D éjà citée — B. M aitland, 1851, p. 55; 1897, p. 54 — H . C.
Funke, 1917, p. X L IV  — T. van Benthem  Ju ttin g , 1919.
p. LX X X V I
Thecocarpus m yriophyllum  (L inné).
R. M aitland, 1851, p. 54; 1897, p. 54 — douteuse.
Musée royal d’H isto ire na turelle , B ruxelles .
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